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1 987年12月17日，千葉県東方沖地震 (M6 .7 ) が
発生 し ，そ の 3 ヵ月後の1988年3 月18日に東京都
東部地震 (M6. 0) が発生し だ。
前者は フィ リピン海プレー ト 内でのプレー ト の
変形 （本誌13号参照），後者はフィ リピン 海プレー
ト と太平洋プレー ト の衝突によ り発生 し た もので，
前者の地震が引き金とな っ て発生 した可能性が高
し）。
図に示 した地震は，1974年以来，東京同辺に発
生 し たM� 6級地震である。このうち，1985年10
月 4日 の茨城 ・千葉県境の地震は，太平洋プレー
トの内部で発生 し た地震である。その他の3 つの
地震はすべて，プレー ト と プレー ト の境界で発生
し た地震であ る。こ れ ら は，1980年6 月29日 の伊
豆東方沖 (M6. 7 ) と 同年 9 月 25 日の千葉県中部
(M  6 .  1 ) , 1 982年7 月 23日の茨城県東方沖 (M 7 .  0 )  
と 1983年2 月27日の茨城県南西部 (M6 .0) , 1 987年
12月17日の千葉県東方沖(M6. 7 )と1988年3 月18日
の東京都東部 (M6 . 0) と，いずれも周辺のM 7 級
地震 と ペアで発生 し てい る。
すなわ ち，こ の15年間， 東京付近に発生 し たプ
レー ト境界型のM 6 級地震には，すべてM 7 級地
震が先行 し ていた こ とになる。
こ れは周辺における，M 7級の浅発地震の発生
が首都圏直下のプレー ト衝突域に応力の増加を も
た ら し，そ の結果とし てM 6級地震が発生 し た こ
と を意味して い る 。






源や発生機構を精密に決める こ と が可能に な っ た。
その結果，関東 ・東海地域のテク トニク ス を統
ー的に示す，いわゆる笠原モデルが提唱さ れ，首
都圏の下では，南から北に もぐ りこむフ ィリ ピン
海プレー ト と，東から西に もぐ り こむ太平洋プレ
ー ト が，複雑に影響 し合いな がら，様々の地震活
動 を起こし てい ると 考えら れる よ うに な っ た。こ
こ に見出さ れた地震発生のペア的性格は，このよ
う な関東 ・東海地域下のテクト ニク スを反映 し た
現象であ ると 考えら れる。
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く 本 号 の 主 な ニ ュ ー ス ＞
シ シ リー の国際大学 く 2面＞
大噴火から 10年目 のセントヘレンズ火山< 2面＞
―-1 -
衆議院 災害対策特別 委員会本所 を視察
11 月1 日午後，稲垣実男委員長をはじ め と する
9 人の委員が本所を視察 し た。一行は当セン ター
の研究活動を視察 し た後，現在JI CAの 「防災技術
セ ミ ナー 」 に参加中の イラ ン等11 カ国13 人の研修
生と約30分にわたり 懇談を行った。
この中で研修生から，日本国内の研修だけでな
く ，海外で行 うこ と によ り一 層効果が上がると と
も に，よ り専門的な上級コー ス の新設を希望す
る などの意見が出た。
公明党 議員団 本所 を視察
11 月 1 日 午前，近江巳記夫衆議院議員をはじ め
衆 ・参議院議員 5 人等が，約 2 時間 に わた っ て本
所を視察 し た。
シ シ リーの国際大学
イ タリ アの シシ リー 島の地中海を見下ろす小高
い山の上に，古代ギリシ ャ・ロー マ時代を思い出
させる，石造り のエ リー チ ェと い う人口千人位の
美 しい町がある。
' f . ．ど
この町には，シ シ リー 州と イタ リア政府がスポ
ンサー のETTOR E MAJ ORA NA科学文化センタ
ー があり ，こ こで 「国際大学」 が開催さ れており ，
昨年創立25周年を迎え た。
今年の7 月17 日か ら22 日の間に開催された，こ
の国際大学の 「地震予知」コー ス の講師とし て，
当セン ター の浜田和郎流動研究官が出席し た。
この大学には，自然科学の他に若干の社会科学
の コー ス があ り，現在ま でに93のコー ス (Inter
nat iona l  Schoo lこれが殆ど，Nat iona l  School ,  
Advenced S c hoo l ) 力八ク リ スマス期間を除く一
年中，2 つか 3つ平行し て開かれている。
この大学の特徴は，外国人講師には，そ れぞれ
のコー スの最先端の学者が招待 （交通費と滞在費
の全て）さ れ，研究発表 を行 う 非常に優れた情報
交換の場に な っ て お り ，そ の聴講はオー プンにな
っ てい る こと であ る。
イ タリア にはこの他にも，このような活動 をし
ている所が1 , 2 ある とい う。我が国に比べて決
し て経済的に豊かと 言え ない国が，一年中，一流
の外国人研究者を招待 し て，オー プンの国際会議
を開くと い う，ま こと に精神的に豊かな羨まし い
こ と であ る。
大噴火か ら 1 0年目のセ ン トヘレンズ火山
鵜川元雄
日本では伊豆大島，伊東沖 と 噴火が相次ぎ，火山
活動に対する関心がこ の とこ ろ高まっ て い る が，
太平洋を隔てた米国北西部でセン トヘレ ンズ火山




セ ントヘ レン ズ火山は図1 に示すように米国北
西部のカ スケー ド火山列に属 し てい る。この火山
が山体崩壊を伴う大噴火を発生し，約60名の死者
を含む大被害をも たら したのは19 80年5 月 18 日 で
あ っ た。この山体崩壊によ り，そ れま で2 ,950m の
標高であっ たのが，2, 550mに なり ，富士山を思わ
せ る円錐状の山項を もつ美 しい山容も一 変 し てし
ま った。
セントヘ レ ン ズ火山の観測は米国地質調査所と
ワ シン トン大学が共同で実施している。1980年5
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